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Orchidaceae, Epipactis helleborine, (L.) Crantz. U. S. A., Rhode Island, Washington, Wakefield: White
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Stover-Ebinger Herbarium 
Eastern Illinois University 
7310G 
Plants of Rhode Island, U. S. A. 
Epipactis helleborine (L.) Crantz 
Family: Orchidaceae 
.. 
Washington County: Wakefield: White Pond, NW comer. Elev. 35 m. 
41.417417° -71.545394° 
Habitat: Along path in oak woods . 
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Notes: Flowers purple. Scattered plants. 
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